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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria  , presento el trabajo 
de investigación titulado: “Marketing interno y compromiso organizacional en 
docentes de la UCV – Sede San Juan de Lurigancho. 2016”. Considero que los 
resultados alcanzados van a contribuir al conocimiento. La investigación se inicia con la 
introducción, en la primera parte se describen los antecedentes, fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis y objetivos; la segunda parte contiene el marco 
metodológico, donde se detallan las variables y la metodología del estudio; en la tercera 
parte se señalan los resultados; la cuarta parte describe la discusión, en la quinta se 
presentan las conclusiones, posteriormente las recomendaciones, finalmente la última parte 
corresponde a las referencias bibliográficas y los apéndices. 
 
El objetivo de la tesis es determinar la relación entre el marketing interno y el 
compromiso organizacional en docentes de la Universidad César Vallejo sede San Juan de 
Lurigancho 2016. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en cuenta para 
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Esta investigación es sobre  “Marketing interno y compromiso organizacional en 
docentes de una universidad de LIMA 2016” 
 
El método y tipo de investigación: cuantitativo, aplicada, correlacional, transversal y 
prospectivo. Población y muestra: la población objetivo fueron 128 estudiantes de la 
Universidad Cesar Vallejo – Sede San Juan de Lurigancho 2016. Debido al tamaño de la 
población no se realizó muestreo, la muestra estuvo constituida por toda la población. 
 
Resultados y conclusiones: se observó que el 79,7% de los estudiantes perciben un 
nivel adecuado sobre el marketing interno, el 12,5% perciben un nivel inadecuado y el 
7,8% indican un nivel aceptable. En cuanto al compromiso organizacional se encontró 
que el 82,0% de los estudiantes perciben un alto compromiso organizacional, el 12,5% 
manifiestan un nivel bajo y el 5,5% manifiestan un nivel medio.  Respecto a las 
dimensiones de marketing interno se encontró que el componente desarrollo (rho= 0,536; 
p<0,001),  contratación y retención del empleado (rho= 0,44; p<00,01), adecuación al 
trabajo (rho=0,552; p<0,001), y comunicación interna (r=0,424; p<0.001) se relacionan 
de manera significativa con el compromiso organizacional del docente de la Universidad 
César Vallejo sede San Juan de Lurigancho. Se concluye que el marketing interno está 
relacionado significativamente con el compromiso organizacional de los docentes de la 
Universidad César Vallejo sede San Juan de Lurigancho 2016. 
 






This research is about "Internal marketing and organizational commitment in professors 
from a University of LIMA 2016". 
 
The method and type of research: quantitative, applied, correlational, cross-sectional 
and prospective. Population and Sample: the target population was 128 students at the 
University Cesar Vallejo - San Juan de Lurigancho Headquarters 2016. Due to the size of 
the population no sampling was performed, the sample consisted of the entire population. 
 
Results and conclusions: it was observed that 79.7% of students perceive an adequate 
level of internal marketing, 12.5% perceive an inadequate level and 7.8% indicate an 
acceptable level. As for the organizational commitment, it was found that 82.0% of 
students perceive a high organizational commitment, 12.5% expressed a low level and 
5.5% indicate an average level. Regarding the dimensions of internal marketing it was 
found that the development component (rho = 0.536; p <0.001), employee hiring and 
retention (rho = 0.44, p <00.01), adaptation to work (rho = 0.552; p <0.001), and internal 
communication (r = 0.424; p <0.001) were significantly associated with organizational 
commitment of Professor at the Cesar Vallejo University in San Juan de Lurigancho. It is 
concluded that internal marketing is significantly related to organizational commitment of 
the professors of the Cesar Vallejo University at San Juan de Lurigancho 2016. 
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